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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present study, animal welfare was evaluated in Friesian dairy cattle farms under the 
intensive production system. The main objective was the determination of the level of animal 
welfare based on the application of the protocol established by WQ® in the farms that supply milk 
to the company Iparlat. The evaluation was carried out  previously to the visits of the auditors of 
the accrediting company Aenor. 
The study was carried out in 81 farms located in the three provinces of the Basque Country and 
the Autonomous Community of Navarre. This evaluation was done based on its own protocol that 
was previously accepted by the certified company and based on Welfare Quality Assesstment 
protocol for cattle. On average 22% of the evaluated farms had less than 60 animals, 38% between 
60-120 animals and 41% had more than 120 heads. 
In general, the results on the evaluated farms were good. However, it is very important to have 
control in the four animal welfare principles, specifically in measurements like water, lameness, 
wounds, the topping without anesthesia, the hygiene and the exit to the outside and grazing of the 
animals. In an attempt to relate the factors such as the size of the farms and the location with the 
animal welfare, there was a relationship between those farms that had natural resources with a 
greater cleaning, less aggressive events and an increased nervousness with the human presence. 
On the other hand, a direct relationship was observed regarding the increase of diseases as the 
number of animals on the farms increased. 
Finally, due to the requirements established for obtaining the Aenor certificate, some 
improvements that are estimated to result in a greater animal welfare are proposed, such as 
greater control of the quantity and quality of water, the need to have milk control in all the farms 
or conducting awareness campaigns about animal welfare to society. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente estudio se evaluó el bienestar animal en explotaciones de vacuno lechero de raza 
frisona bajo sistema de producción en intensivo. El objetivo principal fue la determinación del nivel 
de B.A. a partir de la aplicación del protocolo establecido por WQ® en las granjas que suministran 
leche a la empresa Iparlat previamente a la visita de los auditores de la empresa acreditadora Aenor 
para la acreditación y obtención del certificado WQ
®
. 
El estudio se llevó a cabo en 81 explotaciones situadas en las tres provincias del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra. Dicha evaluación se realizó a partir de la elaboración de un protocolo 
propio y revisado por la empresa certificadora a partir de las directrices establecidas por el 
protocolo Welfare Quality Assestment protocol for cattle. De las explotaciones evaluadas un 22% 
disponían de menos de 60 animales, un 38% entre 60-120 animales y un 41% superaban las 120 
cabezas.  
Por lo general, los resultados obtenidos en las granjas evaluadas han sido buenos, sin embargo,  es 
de vital importancia controlar adecuadamente los cuatro principios de B.A, en concreto 
parámetros como el agua, las cojeras, las heridas, el desmochado sin anestesia, la higiene y la 
salida al exterior y a pasto de los animales. En un intento de relacionar factores como el tamaño de 
las granjas y la localización geográfica de las mismas con el B.A., se observó que en aquellas 
explotaciones que disponían de recursos pascícolas (explotaciones  pequeñas localizadas en su 
mayoría en Guipúzcoa o Vizcaya) mejoraba la limpieza, disminuían los eventos agresivos y  los 
animales eran más asustadizos a la presencia humana. Por otro lado, se observó una relación 
directa en cuanto al aumento de enfermedades a medida que aumentaba el número de animales 
en las granjas. 
Finalmente, debido a las exigencias establecidas para la obtención del certificado Aenor, se 
plantean algunas mejoras que se estima que redundarán en un mayor B.A, como por ejemplo un 
mayor control de la cantidad y calidad del agua, la necesidad de disponer de control lechero en 
todas las granjas o la realización de campañas de concienciación sobre  B.A a la sociedad. 
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